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メアリ・ウルストンクラフト (M紅y Wollstonecraft) は、 1795 年 6 月から 10 月までの三か月半
スウェーデン、ノルウェ一、デンマークの三国を巡った際に、逆風のため当初予定の上陸地イェー
テボリには到着できず、約 30 マイル南のウンサラ半島に上陸した。 1 その旅行の印象や感想を記
録した『スウェーデン、ノルウェー、デンマーク短期滞在中にしたためた手紙J (Letters Written 
during a Short Residence 初 Sweden， Norn仰~ and Denmark. 以下『手紙.1)によれば、人跡未踏とすら
見える荒涼たる海岸で、苦心の末に半島沿いの海峡の水先案内監督官を務める退役軍人を探し当
てて、その大尉の家に逗留した。「強盗や殺人あるいは他の怖いこと、船員たちなら口にするよ





ち女性の理解を超えると当時考えられていた社会、政治、経済の実情について (Brekke 169) 訊























In fact, the situation ofthe servants in every respect, particularly that ofthe women, shews how 
far the Swedes are from having a just conception of rational quality. They are not termed slaves; 
yet a man may strike a man with impunity because he pays him wages; though these wages are 
so low, that necessity must teach them to pilfer, whilst servility renders them false and boorish. 
Stil the men stand up for the dignity of man, by oppressing women. The most menial, and even 
laborious 0節目s， are therefore left to those poor drudges… and though their hands, cut by the 
ice, are cracked and bleeding, the men, their fellow servants, will not disgrace their manhood by 
























… rank and manners awe the one, and cunning and wantonness subjugate the other; ambition 
creeping into the womans passion, and tyranny giving force to the mans; for most men treat their 
















Stil harping on the same subject, you will exclaim-How can 1 avoid it, when most of the 
struggles of an eventful life have been occasioned by the oppressed state of my sex: we reason 









るのであると、彼女は譜詰を込めて淡々と述懐する。特に最後の文章は『擁護J 第 4 章で彼女が
弾劾している男性優位論者の論法を想起させずにはおかない。
. that the sexes ought not to be compared; man was made to reason, woman to fel: and that 
together, flesh and spirit, they make the most perfect whole, by blending happily reason and 

















Much 仕le same use is made of him as, 1 have observed, some 旬nnagant wives make of their 
husbands; they wou1d dwell on the nec時ity of obeying their husbands, poor passive sou1s, who 















As for Rousseau's remarks, which have since been echoed by severa1 writers, that they have 
naturally, that is, from their birth, independent of education, a fondness for dolls, dressing，組d

















My c1othes, in their turn, at住acted the attention of the female; and 1 could not help thinking 
of the foolish vanity which makes many women so proud of the observation of s仕組gers as to 
take wonder very gratuitously for admiration. This error they are very apt to fal into …which 












『手紙』で「女性には本来審美眼よりも虚栄心のほうが多く備わっている J (40) と明言す
る彼女は、『擁護』では「これ見よがしの装飾は人に愛されないJ (142) と述べ、徳育指導書
『女子教育考一人生でより大事な義務における女性の品行の考察.1 (Thoughts on the Education 0/ 
Daughters:・ withR匂(lectionson Female Conduct， 初 theMore Important Duties 0/ L挽 1787) では「衣服
は人となりを飾るべきであって、人と張り合ってはならないJ (Works, 4: 16) と説いている。また、
貴族の娘たちの家庭教師時代の経験を基にした子供向けの教育読本『実生活からの創作物語ー感
情を律レ心を真と善に向けて形作るための対話.1 (Original Storiesfrom Real Life; with Conversation 
to Regulate the A.lfections, and Form the Mind to Truth and Goodness, 1788) においては「優美な服装




This dutch prejudice often leads them to toil under the weight of some ten or a dozen petticoats, 
which, with an enormous basket, literally speaking, as a bonnet, or a straw hat of dimensions 
equally gigantic, almost completely concealing批 human form，.・. (243) 
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隠し、次に肉体は服地によって覆われる J (4: 16) と述べて、服装はいたずらに表面的な華美を
求めるのではなく、知性と理性を備えた精神の表れである清潔と慎ましさを旨とすべきと説い










But it must be their stars, not the zephyrs gent1y stealing on their senses, which here lead frail 
women astray … the first impulse of nature, which, restrained in Eng1and by fear or delicacy, 
proves that society is there in more advanced state. Besides, as the mind is cu1tivated, and taste 
gains ground, the passions become stronger, and rest on something more stable than the casual 
sympathies of the moment. Health and idleness will a1ways account for promiscuous amours; 
and in some degree 1 term every person idle, the exercise of whose mind does not bear some 





















. these having loaded themselves with finery, in the style of the sailor's girls of Hull or 
Portsmouth. Taste has not yet taught them to make any but an ostentatious display of wealth: yet 
1 could perceive even here the first steps of the improvement which 1 am persuaded wi1 make a 
very obvious progress in the course of half a century; and it ought not to be sooner, to keep pace 












At Christiania, 1 met with that polite reception, which rather characterizes the progress of 
manners in the world, than of any 阿武icularportion of it. The first evening of my arrival 1 supped 
with some ofthe most fashionable people ofthe place; and almost imagined myselfin a circle of 

























An ardenta釘ectionfor the human race makes enthusiastic characters eager to produce alteration 
in laws and governments prematurely. To render them useful and permanent, they must be the 
growth of each particular soil, and the gradual fruit of the ripening understanding of the nation, 
matured by time, not forced by an unnatural fermentation. And to convince me that such a change 
is gaining ground, with accelerating pace, the view 1 have had of society, during my northern 































The world requires, 1 see, the hand of man to perfect it; and as this task naturally unfolds the 
faculties he exercises, it is physically impossible that he should have remained in Rousseau' s 
golden age of stupidity. And, considering the question of human happiness, where, oh! where 

















A mistaken tendemess, however, for their children, makes them, even in summer, load them 
with flannels;…And this, 1 am persuaded, is much more owing to the ignorance of the mothers 
than to the rudeness ofthe climate. Rendered feeble by the continual perspiration they are kept in, 
whilst every pore is absorbing unwholesome moisture, they give them, even at the breast, brandy, 





























1 am perhaps a litle prejudiced, as 1 write from the impression ofthe moment; for 1 have been 
tormented to-day by the presence of unruly children and made angry by some invectives thrown 
out against the matemal character of the unfortunate Matilda. She was censured, with the most 
cruel insinuation, for her management of her son; though, from what 1 could gather, she gave 





























The view of this wild coast, as we sailed along it, afforded me a continual subject for 
meditation. 1 anticipated the future improvement of the world, and observed how much man 
had stil to do, to obtain of the earth al it could yield. 1 even carried my speculations so far as to 
advance a million or two of years to the moment when the earth would perhaps be so perfectly 
cultivated, and so completely peopled, as to render it necessary to inhabit every spot; yes; these 



































































1 cannot, without a thril1 of delight, recol1ect views 1 have seen, which are not to be forgoUen, -
nor looks 1 have felt in every nerve which 1 shal1 never more meet. The grave has closed over a 
dear friend, the friend of my youth: stil she is present with me, and 1 hear her soft vo兤e warbling 
as 1 s回yover the heath. Fate has separated me from another, the fire ofwhose eyes, tempered by 
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イアス・パックマンがいた。 1794 年 8 月、彼らはフランス船をノルウェー船籍に装い、穀物買い付けのために
フランスの銀を積んで、イェーテボリに向かわせた。しかし、ノルウェ一人船長ペーデル・エッレフセンの指揮
する同船は目的地に到着せずに失院した。パ y クマンの尽力で、 1795 年 l 月デンマークモ立委員会が調査に着
手し、エッレフセンは 2 月に逮捕されたが、家族が高額の保釈金を払L、すぐに保釈された。
2 出典の表記は、本文中の括弧に入れて参考文献記載の著者名とページ数等を示す。『手紙J の引用は復刻版




4 ゴドウイン (William Godwin) は『ウルストンクラフトの思い出.1 (Memoirs ofthe Author ofThe Rights of 
Woman) でファニーはメアリの「愛慕の対象」であったと述べ、この一節を引用して三人の友情を讃えている
(219) 。
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